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BOTANISCHES INSTITUT 
Lehrstuhl Physiologische Ökologie der Pflanzen 
 
Publikationen: 
 
Hampp, R : Waldökosysteme: Biodiversität erkennen, um zu erhalten. In: Cansier D, Dworog E, Kirsch 
S (Hrsg.) Herausforderung Umwelt. Wissenschaftliche Zielkonzeptionen und ihre 
Umsetzung. Ökologie und Wirtschaftsforschung 47, Metropolis-Verlag, Marburg: 43-60 
(2002) 
Li, X., Pfiz, M., Küppers, M., Einig, W., Rennenberg, H., Hampp, R.: Sucrose phosphate synthase in 
leaves of mistletoe: its regulation in relation to host (Abies alba) and season. Trees 
17:221-227 (2003) 
Martzivanou, M., Hampp, R.: Hyper-gravity effects on the Arabidopsis transcriptome. Physiologia 
Plantarum 118:221-231 (2003) 
Maier, R.-M., Martzivanou, M., Magel, E., Zheng, H., Cogoli-Greuter, M., Hampp, R.: Anaplerotic 
responses of Arabidopsis thaliana cell cultures to altered gravitational field strengths. 
ESA SP-530: 253-258. ESTEC Noordwijk, Niederlande (2003) 
Mertz, A., Guttenberger, M., Müller, J., Schönfisch, B., Hampp, R.: Isozyme variability in Brazilian 
populations of Araucaria angustifolia. Biocíencias Porto Alegre 11: 3-8 (2003) 
Nehls, U.: Ectomycorrhizal development and function –transcriptome analysis. New Phytologist 159: 
5-7 (2003) 
Requena, N., Breuninger, M., Franken, P., Ocón-Garrido A.:Symbiotic status, phosphate and sucrose 
regulate the expression of two plasma membrane H+-ATPase genes from the 
mycorrhizal fungus Glomus mosseae Plant Physiol 132: 1540-1549 (2003) 
Requena ,N., Breuninger, M.: The old arbuscular mycorrhizal symbiosis in the light of the molecular 
era. In: Esser, Kadereit, Lüttge and Runge (eds) Progress in Plant Botany (Physiology), 
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, pp. 323-356 (2003) 
Wie, H., Requena, N., Fischer R.: The MAPKK-kinase SteC regulates 
conidiophore morphology and is essential for heterokaryon formation and sexual 
development in the homothallic fungus Aspergillus nidulans. Mol. Microbiol. 47: 1577-
1588 (2003) 
 
Dissertationen 
 
Maier, Andreas: Einfluß bakterieller Stoffwechselprodukte auf Waxchstum und Protenom der 
Ektomykorrhizapilzes Amanita muscaria. 
Suska, Anke: Untersuchungen zur Glukose-abhängigen Genregulation im Ektomykorrhizapilz Amanita 
muscara. 
 
Experimentelle Arbeiten für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
 
Weber, Philipp: Charakterisierung von Monosaccarid-Transportern in der Ektomykorrhiza von Amanita 
muscaria und Populus tremulata x tremuloides 
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Lehrstuhl Spezielle Botanik u. Mykologie 
 
 
Bauer, R., Begerow, D., Oberwinkler, F., Marvanová, L.: Classicula: the teleo-
morph of Naiadella fluitans. Mycologia 95: 756-764 (2003) 
Bidartondo, M.I., Bruns, T.D., Weiß, M., Sérgio, C., Read, D.J.: Specialized 
cheating of the ectomycorrhizal symbiosis by an epiparasitic liverwort. 
Proceedings of the Royal Society of London, Series B: Biological Sciences 
270: 835–842 (2003) 
Dobat, K.: Leben ohne Sonne - Anmerkungen zur Pflanzen- und Tierwelt der 
Laichinger Tiefenhöhle. In: Höhlen- und Heimatverein Laichingen e.V. 
(Hrsg.): Laichinger Tiefenhöhle. Ein Blick in das Innere der Schwäbischen 
Alb. S. 28-36, 5 Abb., 2 Tab.; Laichingen (2003) 
Dobat, K.: Pflanzen der Bibel. Begleitheft zur Ausstellung im Botanischen Garten 
der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. 164 S., 81 Abb., 1 
Übersichtsplan; Tübingen (1. Aufl. Mai 2003) 
Dobat, K.: Botanischer Garten mit Sammlungen. In: Universität Tübingen, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.), S. 10, 2 Abb.; Tübingen (2003) 
Dobat, K.: Leben am Rande: Pflanzen und Tiere in Höhlen. - Lahrer Hinkender 
Bote für das Jahr 2004. S. 69-74, 5 Abb.; Lahr (2003) 
Dobat, K.: Pflanzen der Bibel. Begleitheft zur Ausstellung im Botanischen Garten 
der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. 164 S., 81 Abb., 1 
Übersichtsplan; Tübingen (2. überarbeitete Aufl. November 2003) 
Garnica, S., Weiß, M., Oberwinkler, F.: Morphological and molecular phylogenetic 
studies in South American Cortinarius species. Mycological Research 107: 
1143-1156 (2003) 
Göker, M., Voglmayr, H., Riethmüller, A., Weiß, M., Oberwinkler, F.: Taxonomic 
aspects of Peronosporaceae inferred from Bayesian molecular 
phylogenetics. Can. J. Bot. 81: 672-683 (2003) 
Göker, M., Voglmayr, H., Riethmüller, A., Weiß, M., Oberwinkler, F.: Taxonomic 
aspects of Peronosporaceae inferred from Bayesian molecular 
phylogenetics. Canadian Journal of Botany 81: 672-683 (2003) 
Hendrichs, M., Bauer, R., Oberwinkler, F.: The Cryptobasidiaceae of tropical 
Central and South America. Sydowia 55: 33-64 (2003) 
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Hendrichs, M., Beiter, A.: Heimische Schmetterlinge – Gefährdete Schönheit. 
Tagblatt-Verlag, Tübingen, 120 S. (ISBN 3-928011-53-7), 2003. 
Kirschner, R., Sampaio, J.-P., Begerow, D., Chen, Z.-C., Oberwinkler, F.: 
Mycogloea nipponica the first known teleomorph in the 
heterobasidiomycetous yeast genus Kurtzmanomyces. Antonie van 
Leeuwenhoek 84: 109-114 (2003) 
Kottke, I., Beiter, A., Weiß, M., Haug, I., Oberwinkler, F., Nebel, M.: 
Heterobasidiomycetes form symbiotic associations with hepatics: 
Jungermanniales have sebacinoid mycobionts while Aneura pinguis 
(Metzgeriales) is associated with a Tulasnella species. Mycological 
Research 107: 957–968 (2003) 
Kottke, I.: Mykorrhiza: Pilz-Wurzel-Symbiosen - Überlebensstrategien in 
artenreichen Pflanzengesellschaften und auf Pionierstandorten. Praxis 
Naturwissenschaften, Biologie in der Schule 52: 17-20 (2003) 
Kovács, G., Kottke, I., Oberwinkler, F.: Light and electron microscopic studies on 
the mycorrhizae of sporophytes of Botrychium virginianum - arbuscular 
structure resembling fossil forms. Plant Biol. 5.: 574-580 (2003) 
Maier, W., Begerow, D., Weiß, M., Oberwinkler, F.: Phylogeny of the rust fungi: 
an approach using nuclear large subunit ribosomal DNA sequences. Cana-
dian Journal of Botany 81: 12-23 (2003) 
Mennicken, M., Berndt, R., Oberwinkler, F.: A new rust fungus (Uredinales) on 
Penaeaceae: Uredo sarcocollae on Saltera sarcocolla. Mycotaxon 85: 147-
151 (2003) 
Nörr, R., Kottke, I., Blaschke, M.: Das unterirdische Geheimnis von Steinpilz und 
Trüffel. Mykorrhiza im Waldbau. LWFaktuell, Magazin für Wald, 
Wissenschaft und Praxis 41: 26-28 (2003) 
Sampaio, J. P., Gadanho, M., Bauer, R., Weiß, M.: Taxonomic studies in the 
Microbotryomycetidae: Leucosporidium golubevii sp. nov., Leucosporidiella 
gen. nov. and the new orders Leucosporidiales and Sporidiobolales. 
Mycological Progress 2: 53-68 (2003) 
Schubert, K., Ritschel, A., Braun, U.: A monograph of Fusicladium s. lat. 
(Hyphomycetes). Schlechtendalia 9: 132 S. (2003) 
Stoll, M., Piepenbring, M., Begerow, D., Oberwinkler, F.: Molecular phylogeny of 
Ustilago and Sporisorium species (Basidiomycota, Ustilaginales) based on 
ITS sequences. Canadian Journal of Botany 81: 976-984 (2003) 
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Urban, A., Weiß, M., Bauer, R.: Ectomycorrhizae in the Sebacinaceae. 
Mycological Research 107: 3-14 (2003) 
Urban, A., Weiß, M., Bauer, R.: Ectomycorrhizae involving sebacinoid 
mycobionts. Mycological Research 107: 3-14 (2003)  
Wubet, T., Weiß, M., Kottke, I., Oberwinkler, F.: Morphology and molecular 
diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in wild and cultivated yew (Taxus 
baccata L.). Canadian Journal of Botany 81: 255-266 (2003)  
Wubet, T., Weiß, M., Kottke, I., Teketay, D., Oberwinkler, F.: Molecular diversity 
of arbuscular mycorrhizal fungi in Prunus africana, an endangered 
medicinal tree species, in dry Afromontane forests of Ethiopia. New 
Phytologist 161: 517-528 (2003)  
Wubet, T., Kottke, I., Teketay, D., Oberwinkler, F.: Mycorrhizal status of 
indigenous trees in dry Afromontane forests of Ethiopia. Forest Ecology 
and Management 179: 387-399 (2003) 
 
 
Dissertationen: 
 
Göker, M.: Molekulare und lichtmikroskopische Untersuchungen zur Phylogenie 
der obligat biotrophen Peronosporales (Peronosporomycetidae). 
Dissertation, Univ. Tübingen (2003) 
Wubet, T.: Morphological and molecular studies on arbuscular mycorrhizal fungi 
of indigenous trees in the dry Afromontane forest of Ethiopia. Dissertation 
Univ. Tübingen (2003) 
 
Dissertationen, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden: 
Walther, G.: Die sytematische Bedeutung von Anamorphen der Agaricales. 
Dissertation, Univ. Jena (2003) 
 
Diplomarbeiten 
 
Gwinner, T.: Molekulargenetische Untersuchungen an Chitinsynthasen 
ausgewählter Basidiomyceten. Diplomarbeit, Univ. Tübingen (2003) 
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Henke, Chr.: Vegetationskundliche Untersuchungen in Wurmlingen - Vorschläge 
für Pflegemaßnahmen und einen Biotopverbund. Diplomarbeit, Univ. 
Tübingen (2003) 
Kemler, M.: Molekular-phylogenetische Untersuchungen an Entyloma ficariae 
Thümen ex von Waldheim. Diplomarbeit, Univ. Tübingen (2003) 
Kreier, H.-P.: Die Pilz-Assoziationen der Aneuraceae (Marchantiophyta). 
Diplomarbeit, Univ. Tübingen (2003) 
Reidinger, S.: Arbuskuläre Mykorrhiza an Podocarpaceen und Mykorrhizierungs-
status mehrerer Baumarten aus dem südecuadorianischen Berg-
regenwald. Diplomarbeit, Univ. Tübingen (2003) 
 
 
Experimentelle Arbeiten für die Wissenschaftliche Prüfung für das 
Lehramt an Gymnasien 
 
Blank, S.: Cordana pauciseptata - phytosanitäre Anwendungen. 
Zulassungsarbeit, Univ. Tübingen (2003) 
Schartmann, R.: ATP6 als molekularphylogenetischer Marker bei Basidiomyceten. 
Zulassungsarbeit, Univ. Tübingen (2003) 
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Mikrobiologisches Institut mit interdisziplinären Bereichen 
 
Lehrstuhl für Ethik in den Biowissenschaften 
 
Publikationen 
 
Backenköhler, D.: Eine Kampfschrift wider die Strömungen der Zeit - Bernhard Altums »Der 
Vogel und sein Leben« (1868), Ökologie der Vögel, 25: 146-157 (2003) 
Badura-Lotter, G.: Gentherapie: Grundlagen – Forschungsstand – Perspektiven. In: Glaube 
und Denken, Jahrbuch der Karl-Heim-Gesellschaft 16: 43-59 (2003) 
Badura-Lotter, G. und Schubert, L.: Stammzellen: Was können wir wollen? GID 159: 36 – 40, 
(2003) 
Badura-Lotter, G.: Visionen der Stammzellforschung – Ein Kommentar. GID 159: 41(2003) 
Clausen, J.: Zelltherapie unter Verwendung adulter Stammzellen oder solcher aus geklonten 
Embryonen? Eine ethische Einschätzung unter Rückgriff auf Grundlagen der 
Entscheidungstheorie. In: Maio, G. & Just, H. (Hrsg.), Die Forschung an embryonalen 
Stammzellen in ethischer und rechtlicher Perspektive. Nomos, Baden-Baden: 196-
213 (2003) 
Engels, E.-M.: Zur Frage der Grenzen solidarischen Handelns aus ethischer und 
wissenschaftstheoretischer Perspektive. In: Müller, J., Reder, M.  (Hrsg.): Der 
Mensch vor der Herausforderung nachhaltiger Solidarität. Kohlhammer, Stuttgart: 77-
108, Diskussion: 109-126 (2003)  
Engels, E.-M.: Geleitwort: Zur Bedeutung des Themas. In: Baumgartner, Ch., Mieth, D. 
(Hrsg.): Patente am Leben? Ethische, rechtliche und politische Aspekte der 
Biopatentierung. Mentis, Paderborn: 7-10 (2003) 
Engels, E.-M.: Biobanken für die medizinische Forschung – Zur Einführung: In: Nationaler 
Ethikrat (Hrsg.): Biobanken. Chance für den wissenschaftlichen Fortschritt oder 
Ausverkauf der „Ressource“ Mensch? Jahrestagung des Nationalen Ethikrates 2002. 
Tagungsdokumentation. Hamburg: 11-22 (2003) 
Engels, E.-M.: Biobanken für die medizinische Forschung: Probleme und Potential. In: 
Zeitschrift für Biopolitik. 2. Jg. Nr. 2: 99-106 (2003) 
Engels, E.-M.: Die Rolle der Bioethik für die Politik und Forschungsförderung: In: Haf, H. 
(Hrsg.): Ethik in den Wissenschaften. Beiträge einer Ringvorlesung der Universität 
Kassel. kassel university press, Kassel:  43-59 (2003) 
Engels, E.-M.: La creación del Consejo Nacional de Ética en la República Federal de 
Alemania; Los problemas éticos y jurídicos de la investigación en células madre 
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embrionarias humanas en Alemania; Líneas de argumentación a favor y en contra de 
la obtensión de células madres embrionarias humanas. In : Bioética. Compromiso de 
todos, Alvarado, M.B. et al. Verlag: Ediciones Trilce, Montevideo, Uruguay, 25-27, 27-
35, 35-45 (2003) 
Engels, E.-M.: Philosophische und ethische Herausforderungen des Klonens beim 
Menschen. Philosophical and ethical challenges of human cloning. In: Klonen in 
biomedizinischer Forschung und Reproduktion. Wissenschaftliche Aspekte - 
Ethische, rechtliche und gesellschaftliche Grenzen / Cloning in Biomedical Research 
and Reproduction. Scientific Aspects - Ethical, Legal and Social Limits, Honnefelder, 
L., Lanzerath, D. in Zusammenarbeit mit Engels, E.-M., Wiesemann, C. (eds.). 
Sinclair Press, Bonn, 31-38; 399-405 (2003) 
Hildt, E.: Therapeutisches Klonen: Auf der Suche nach geeignetem Gewebematerial. GAIA 
12(3): 223-224 (2003) 
Hildt, E.: Prädiktive genetische Diagnostik bei Kindern im Konflikt zwischen Autonomie und 
Fürsorge. In Wiesemann, C., Dörries, A., Wolfslast, G. und Simon, A. (Hrsg.): Das 
Kind als Patient – Ethische Konflikte zwischen Kindeswohl und Kindeswille, Campus, 
Frankfurt: 234-250 (2003) 
Hildt, E.: Literature Notice: Genomprojekt und Moderne – Soziologische Analysen des 
bioethischen Diskurses (Lösch, A.). In Medicine, Health Care and Philosophy Vol. 6, 
No. 1: 81 (2003) 
Hoßfeld, U., Junker, T.: Anthropologie und synthetischer Darwinismus im Dritten Reich: Die 
Evolution der Organismen (1943), Anthropologischer Anzeiger 61: 85-114 (2003)  
Hoßfeld, U., Junker, T., Zachos, F., Razran, R.: Zoologist Adolf Remane (1898-1976) and his 
viewpoint on synthetic theory of evolution. Evolutionary Biology: History and Theory 2: 
200-17 (2003) 
Hüsing, B., Engels, E.-M., Frietsch, R., Gaisser, S., Menrad, K., Rubin, B., Schubert, L., 
Schweizer, R., Zimmer, R.: Menschliche Stammzellen. Studie des Zentrums für 
Technologiefolgen-Abschätzung beim Schweizerischen Wissenschafts- und 
Technologierat, TA 44/2003, Bern: (Broschüre) 337 S. (Januar 2003)  
Junker, T.: Baur, Erwin. In: Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, Bd. 1, D. 
Hoffmann et al. (eds). Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, p. 121-22 
(2003)  
Junker, T.: Bronn, Heinrich Georg. In: Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, Bd. 1, 
D. Hoffmann et al. (eds). Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, p. 259-
60 (2003)  
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Junker, T.: Essay: Charles Darwin. In: Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, Bd. 1, 
D. Hoffmann et al. (eds). Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin: p. 377-
84 (2003)  
Junker, T.: What is the Synthetic Theory of Evolution? In: In the Shadow of Darwinism. 
Alternative Evolutionary Theories in the 20th Century. G. S. Levit et al. (eds). Fineday 
press, Sankt Petersburg: p. 7-14 (2003)  
Junker, T., Hoßfeld, U., Zachos, F., Razran, R.: The non-Darwinian controversy between 
Adolf Remane and Nikolai W. Timoféeff-Ressovsky. In: In the Shadow of Darwinism. 
Alternative Evolutionary Theories in the 20th Century. G. S. Levit et al. (eds). Fineday 
press, Sankt Petersburg, p. 126-137 (2003)  
Junker, T.: Ornithology and the Genesis of the Synthetic Theory of Evolution. Die Vogelwarte 
42: 4 (2003)  
Junker, T.: Biologie und gesellschaftliche Reformprojekte in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. In: Soziale Evolution. Die Evolutionstheorie und die 
Sozialwissenschaften, Meleghy, T., Niedenzu, H.-J. (eds). Westdeutscher Verlag, 
Wiesbaden: p. 316-30 (2003)  
Junker, T.: Essay: Charles Darwin. In: Der Brockhaus: Naturwissenschaft und Technik, Bd. 
1. F. A. Brockhaus/Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg/Mannheim: p. 422-23 
(2003)  
Marx-Stölting, P.; Schubert, L. : Abgleich mit Referenzprojekten. In: Tyroller A., Schell T. v. 
(Hrsg.): Moderierter Online-Diskurs grüne Gentechnik. Akademie für 
Technikfolgenabschätzung Stuttgart:  24-40 (2003) 
Michel-Fabian, P.: Umweltverträglichkeit in Ethik und Recht – die Notwendigkeit einer Ethik 
für die gesetzliche Umweltverträglichkeitsprüfung. In: Bobbert, M., Düwell, M., Jax, K. 
(Hrsg.): Ethik - Umwelt - Recht. Francke Verlag, Tübingen: 98-124 (2003) 
Michel-Fabian, P.: Werte in der Umweltplanung. Ethische Dimensionen und Lösungen am 
Beispiel der UVS. In: UVP-Spezial 18, Dortmunder Vertrieb für Bau- und 
Planungsliteratur, Dortmund (2003) 
Michel-Fabian, P.: Der Eigenwert der Biodiversität. Ethische Aufforderung zum Umdenken. 
In: UVP-report 17 (3+4): 151-154 (2003) 
Nationaler Ethikrat: Genetische Diagnostik vor und während der Schwangerschaft. Januar 
2003. Hrsg. vom Nationalen Ethikrat. Berlin: Saladruck 2003. (Engels, E.-M. 
Mitautorin als Mitglied im Nationalen Ethikrat). 188 S. 
Piechocki, R., Eser, U., Potthast, T., Wiersbinski, N., Ott, K.: Biodiversität – Symbolbegriff für 
einen Wandel im Selbstverständnis von Natur- und Umweltschutz. Natur u. 
Landschaft, 78: 30-32 (2003) 
 10
Potthast, T.: Moral der Experten und Experten der Moral. Zum Ethikdiskurs in der grünen 
Gentechnik. In: Ethisierung – Ethikferne. Wieviel Ethik braucht die Wissenschaft? 
Becker et al. (eds.). Akademie Verlag, Berlin, 52-70 (2003) 
Potthast, T.: Wissenschaftliche Ökologie und Naturschutz 1925-1955 - Szenen einer 
Annäherung. In: Naturschutz und Nationalsozialismus, Radkau, J. & Uekötter, F. 
(eds.). Campus Verlag, Frankfurt am Main, 225-254 (2003) 
Potthast, T.: „Rassenkreise“ und die Bedeutung des „Lebensraums“ - Zur Tier-
Rassenforschung in der Evolutionsbiologie. In: Rassenforschung an Kaiser-Wilhelm-
Instituten vor und nach 1933, Schmuhl, H.-W. (ed.). Wallstein Verlag, Göttingen, 225-
254 (2003) 
Schubert, L.: Pharmakogenetik- Ethische Aspekte der "individuellen" Therapie. In: Ein 
Almanach Junger Wissenschaftler. I. Kongress Junge Naturwissenschaft und Praxis, 
11.-13.6.2003 in München: Gesundheit fördern - Krankheit heilen. Neue Wege im 
Zusammenwirken von Naturwissenschaft-Medizin-Technik: 174-175 (2003) 
Schubert, L.: Selbstbestimmung und Selbstkritik. (Tagungsbericht). Gen-ethischer 
Informationsdienst: 161: 41 (2003/04) 
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Lehrstuhl Biomathematik 
 
 
Publikationen 
 
 
Hadeler, K.P., Kuttler, C., Variational Principles for Granular Matter. Prog. Nonlin. Diff. 
Eq. Appl. 55, 215-225 (2003)  
Hadeler, K.P., Kuttler, C., Granular matter. SFB 382, Report Nr. 185 (2003)  
Hadeler, K.P., The Role of Migration and Contact Distributions in Epidemic Spread. 
Bioterrorism, Mathematical Modeling Applications in Homeland Security, Chapter 9, 
199-210 (2003)  
Hadeler, K.P., Kuttler, C., Nussbaum, A.K., Cleaving proteins for the immune system. 
Available in Mathematical Biosciences, Volume 188, Isues 1-2, March-April 2004, Pages 
63-79 (2003) 
Kuttler, C., On the competitive growth of two sand heaps. Math. Meth. Appl. Sci. 26, 
1435-1449 (2003) 
Mertz, A., Guttenberger, M., Müller,J., Schönfisch, B. and Hampp, R., Isozyme variability 
in Brazilian populations of Araucaria angustifolia. Biocencias, Porto Alegre, 11, 3-8, 
(2003)  
Müller, J., Schönfisch, B., Nussbaum, A.K., Modeling Proteasomal Protein Degradation. 
Schriftenreihe des IBB (Institute of Biomathematics and Biometry), GSF München, 2, 
(2003) 
Nussbaum, A.K., Kuttler, C., Tenzer, S., Schild, H., Using the World Wide Web for 
predicting CTL epitopes. Current opinion in Immunology 15, 69-74 (2003)  
 
 
 
Dissertation, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurde 
Braun, Joel : Convection-Diffusion Models for Competition and Segregation in Granular 
Material.  
 
 
 
  
LS Mikrobielle Genetik 
 
Publikationen 
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Blaesse, M., T. Kupke, R. Huber, and S. Steinbacher (2003). Crystal structure of 
MrsD, an FAD binding protein of the HFCD family. Acta Cryst. section D 
59:1414-1421. 
Blank, J., T. Kupke, E. Lowe, P. Barth, R. B. Freedman, and L. W. Ruddock (2003). 
The influence of histidine 94 and proline 149 in modulating the activity of 
DsbA. Antioxid. Redox Signal 5:359-366. 
Francois, P., Tu Quoc, P.H., Bisognano, C., Kelley, W.L., Lew, D.P., Schrenzel, J., 
Cramton, S.E., Götz, F., and Vaudaux, P. (2003). Lack of biofilm contribution 
to bacterial colonisation in an experimental model of foreign body infection by 
Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. FEMS Immunol Med 
Microbiol 35: 135-140. 
Jefferson, K.K., Cramton, S.E., Götz, F., and Pier, G.B. (2003). Identification of a 5-
nucleotide sequence that controls expression of the ica locus in 
Staphylococcus aureus and characterization of the DNA-binding properties of 
IcaR. Mol Microbiol 48: 889-899. 
Kies,S., Vuong,C., Hille,M., Peschel,A., Meyer,C., Götz,F., and Otto,M. (2003). 
Control of antimicrobial peptide synthesis by the agr quorum sensing system 
in Staphylococcus epidermidis: activity of the lantibiotic epidermin is regulated 
at the level of precursor peptide processing. Peptides 24, 329-338.  
Kristian, S.A., Dürr, M., Van Strijp, J.A., Neumeister,B., and Peschel,A. (2003). MprF- 
mediated lysinylation of phospholipids in Staphylococcus aureus leads to 
protection against oxygen-independent neutrophil killing. Infect. Immun. 71, 
546-549.  
Kristian,S.A., Lauth,X., Nizet,V., Götz,F., Neumeister,B., Peschel, A., and 
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